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RESUMS / ABSTRACTS
JOAN FRANCESC MIRA. Història i poesia, o el poeta i el món.
A partir de la lectura de les obres d’Homer, Virgili i Dante, l’au-
tor reflexiona sobre la relació entre poesia i història, o entre el poeta 
i el món. I arriba a la conclusió que, «si ja no sabem o no podem 
llegir els clàssics com a part d’un món que potser ja no entenem, qui 
sap si no correm el risc de perdre també l’ús vivent de la llengua nos-
tra en un món que, paradoxalment, mentre l’ampliem com a camp de 
visió, reduïm cada cop més com a espai d’experiència viva».
JOAN FRANCESC MIRA. History and Poetry, or the Poet and the World.
Focusing on the classical works of Homer, Virgil and Dante, the 
author reflects on the relationship between poetry and history, or be-
tween the poet and the world. And he concludes that, if we are no 
longer able to read the classical poets as a part of a world that per-
haps we no longer understand, we are also at risk of losing the vivid 
usage of our language.  Paradoxically, while we expand the world 
as a field of vision, we reduce it more and more as a space of living 
experience.
LOLA BADIA, JOAN SANTANACH i ALBERT SOLER. El Llibre de contem-
plació de Ramon Llull o l’emergència d’un continent literari. 
El Llibre de contemplació (1273-1274) és el començament ab-
solut de la carrera d’escriptor de Ramon Llull: després de nou anys 
d’estudi, escrigué el que ell mateix considera «el millor llibre del 
món contra els errors dels infidels». No gaire més tard obtingué el 
do de l’Art, una eina lògica destinada a aconseguir aquest mateix re-
sultat. La realització de la primera obra —de dimensions ingents—, 
però, presentava greus problemes tècnics: en quina llengua s’havia 
d’escriure? Quin format material se li havia de donar? A quin  públic 
es dirigia? El present article explora les solucions donades a aquests 
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problemes tècnics, amb el benentès que també era la primera vegada 
que es plantejaven per a una obra de la més alta ambició intel·lectual 
escrita en llengua catalana.
LOLA BADIA, JOAN SANTANACH i ALBERT SOLER. The Ramon Llull’s Lli-
bre de contemplació or the Emergence of a Literary Continent
The Llibre de contemplació (1273-1274) is the very beginning of 
Ramon Llull’s career as a writer: after nine years devoted to study-
ing, he wrote a book that he himself called “the best in the world, 
against the errors of unbelievers”. Soon after he was given the Art, 
a logical tool envisaged to obtain this same goal. In the meantime 
ser ious practical problems arose in the carrying out of the first work 
—which is of an enormous size—: what language should be chosen 
for the writing? Which was the best set-up for the book? Could Llull 
foresee its future audience? The present paper explores the solu-
tions given to the above mentioned technical problems, and it shall 
be under stood that it was also the very first time that such problems 
were faced for an intellectually ambitious book written in Catalan. 
ANTONI FERRER. Poesia i racionalitat científica. Llull i March: de les 
«raons necessàries» al «despoderament» de la raó
L’autor explora, en el camp de les relacions entre poesia i visió 
científica de la realitat, la coimplicació de la lògica i de l’estètica 
en l’objectiu compartit de fer intel·ligible el món viscut. Coimpli-
cació que es fa palesa, més que en l’ús d’un lèxic determinat, en el 
model argumentatiu que el pensament científic segueix en l’elabo-
ració del seu discurs i que també pot impregnar la poesia, tot fent 
emergir textos en què la bellesa del raonament i la justesa de l’ex-
pressió es reforcen mútuament. El present estudi contempla aques-
tes relacions, dins de la literatura catalana, en l’obra de dos clàssics 
—R. Llull i A. March— i de quatre poetes actuals, autors tots que, 
al compàs i en connexió amb els avenços de la ciència, han anat cer-
cant la seua comprensió estètica del món.
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ANTONI FERRER. Poetry and Scientific Rationality. Llull and March: 
from “necessary reasons” to “disempowerment” of reason
The author explores, in the field of relations between poetry 
and scientific vision of reality, the mutual interdependence of 
logic and aesthetic in the shared objective of making intelligible 
the lived world. Interdependence which becomes evident, rather 
than in the use of a given lexicon, in the argumentative model that 
scientific thought follows in the development of it’s speech and that 
can also impregnate the poetry, emerging texts where the beauty of 
the reasoning and accuracy of expression are mutually reinforcing. 
The present study contemplates these relations, into the catalan 
literature, in the work of two classics —R. Llull and A. March— 
and four actual poets, who, connecting and following the scientific 
developments, have been looking for their aesthetic understanding 
of the world.
JORDI MALÉ. La paraula en Joan Maragall i Carles Riba
L’objectiu de l’article és analitzar, des de la perspectiva de la li-
teratura comparada, les concepcions de la paraula de Joan Maragall 
i de Carles Riba. Es parteix de l’assaig de George Steiner Real pres-
ences, que estudia la gran revolució que va significar en la història 
d’Occident, filosòficament i literàriament, el trencament del pacte o 
l’aliança entre la paraula i el món a finals del segle XIX. I també el 
paper que ha tingut la poesia per fer recuperar a la paraula la seva in-
finita capacitat expressiva, i com al dessota de la paraula poètica pot 
descobrir-s’hi una “presència real”, de la qual Maragall i Riba van 
donar testimoni des del seu catolicisme.
JORDI MALÉ. The Conceptions of the Word of Joan Maragall and Car-
les Riba
The text aims to analyze, from the perspective of comparative lit-
erature, conceptions of the word of Joan Maragall and Carles Riba. 
The starting point is George Steiner’s essay Real Presences, which 
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studies one of the very few genuine revolutions of spirit in Western 
history: the break of the covenant between word and world in the late 
nineteenth century. Steiner analyzes also the role of poetry to allow 
the word to recover its infinite expressive capacity, and how under 
the poetic word there is a “real presence”, testified by Maragall and 
Riba from their Catholicism.
PILAR GODAYOL. Maria-Mercè Marçal en el mirall: sobre l’imaginari 
femení i el llenguatge poètic
Per Maria-Mercè Marçal, la poeta no es pot trobar, no es pot veu-
re, en el «mirall del bell», que sempre han fomentat els discursos 
dominants. El seu és una altra mena de mirall trencat que reflecteix 
un ésser complex, híbrid i contaminat que lluita «entre un jo que es 
vol fer i els múltiples personatges que, des del mirall, li retornen una 
imatge múltiple». En aquest article, per explorar el tema de l’imagi-
nari femení i el llenguatge poètic, hem escollit dialogar amb Maria-
Mercè Marçal i examinar tres dels múltiples bocins que conformen 
la seva imatge en el mirall. Conversem amb dues mares i un pare 
simbòlics de l’altre cantó del seu espill, tots tres proveïdors de ma-
terial ideològic i eixos vertebradors dels assaigs marçalians. Es trac-
ta d’intel·lectuals ben diversos: l’escriptora anglesa Virginia Woolf, 
el filòsof francès Jacques Derrida i la poeta catalana Maria-Antònia 
Salvà. En definitiva, dividim la investigació en tres apartats, que vo-
len coincidir amb el diàleg que Marçal suposem que hi mantingué. 
De primer, amb Virginia Woolf, explorem la necessitat de la poeta de 
descobrir el sentiment de «fúria» que porta a dins per tal d’assumir la 
irracionalitat del seu llenguatge. Després, ens endinsem en les teo-
ries derridianes sobre la dona i l’escriptura, en un intent de demos-
trar que ambdues són espècies híbrides que viuen en el llindar, en 
un espai d’entremig. A l’últim, amb Maria-Antònia Salvà, revisem la 
imatge de la dona-monstre amb la certesa que «el salvatge» i «l’in-
cert» són el motor del llenguatge poètic femení. 
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PILAR GODAYOL. Maria-Mercè Marçal in front of the Mirror: on Fe-
minine Imaginary and Poetic Language
For Maria-Mercè Marçal, the poet cannot find herself, cannot 
see herself, in the “looking glass of beauty,” as dominant discourses 
have always held. Hers is another kind of looking glass, a broken 
one, one which reflects a complex, hybrid, and tainted being that 
struggles “between a self yearning to be made and the multiple 
characters which, through the looking glass, send back a multiple 
image” (2004: 197). In this article, with a view to exploring the 
theme of the feminine imaginaire and poetic language, we set out 
to engage in dialogue with Maria-Mercè Marçal and explore three 
of the many segments that make up her image in the looking glass. 
We converse with two mothers and one father, all symbolic, from 
the other side of the looking glass; all three providing ideological 
substance and a solid framework in Marçal’s essays. These 
intellectuals are very different from one another: English writer 
Virginia Woolf, French philosopher Jacques Derrida, and Catalan 
poet Maria-Antònia Salvà. We divide our inquiry into three parts, 
each coinciding with the dialogue that we suppose Marçal to have 
had with them. First, with Virginia Woolf, we explore the poet’s need 
to discover the “fury” she feels inside in order to come to terms with 
the irrationality that characterizes her language. Next, we delve into 
Derrida’s theories about women and writing in an attempt to show 
how both are hypbrid species living on the threshold, an in-between 
zone. Finally, with Maria-Antònia Salvà, we revise the image of the 
monster woman with the certainty that “wildness” and “uncertainty” 
are the driving forces of feminine poetic language. 
JAUME AYATS. Cantar per dir la poesia.
La poesia catalana —sobretot la dels darrers dos segles— hauria 
estat molt diferent sense els cants orals que l’han precedida i l’han 
acompanyada. O almenys això indica una relació d’autors que va de 
Jacint Verdaguer a les generacions més recents. A partir d’aquesta 
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idea l’article presenta diversos elements de les cançons orals vin-
culant-los a l’experiència de la llengua mastegada i assaborida. Des 
d’aquesta aproximació, tracta aspectes d’estrofisme, de mètrica, de 
sintaxi i de fonètica de les «cançons tradicionals» que mereixerien 
ser tinguts en compte per acostar-nos a moltes de les tècniques poèti-
ques. Tot partint de la convicció que l’escriptura és una simple tecno-
logia que pot ajudar el dir poètic i la veu, però no pas substituir-los.
JAUME AYATS. Singing to say Poetry
The Catalan poetry —especially the one of the last two cen-
turies— would have different without the oral songs that have pre-
ceded and accompanied it. Or at least this is what is shown by a long 
list of authors that goes from Jacint Verdaguer to the most recent 
Catalan poets. According to this idea, the article presents several 
elements of oral songs that attach them to the experience of poetic 
language. From this point of view, the article deals with several as-
pects —related to metric, syntax and phonetics of traditional popular 
songs— that must be taken into account in order to approach us to 
the poetic techniques. The principle and the conclusion of the article 
is that writing is a technology that can help the poetic speech and the 
voice, but cannot substitute them.
ISIDOR MARÍ. Poesia, Llengua, País. L’elaboració de la llengua i la 
idea de país en la poesia contemporània
L’autor ressegueix a grans trets el paper destacat que ha tingut la 
creació poètica contemporània en català tant en la definició gradual 
d’un model de llengua literària com en la configuració d’una idea de 
comunitat cultural compartida per tots els territoris de llengua ca-
talana i oberta a un projecte polític comú de cara al futur. Els grans 
poe tes de la llengua catalana han estat conscients d’aquestes fun-
cions addicionals de la seva obra, des dels mateixos inicis de la Re-
naixença. Aribau, Aguiló i Llorente en són bons exemples en el segle 
XIX. L’expansió i la diversificació de la poesia catalana al llarg del 
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segle XX incrementa la quantitat i la qualitat dels exponents d’aques-
ta aportació dels poetes a la llengua i a la idea de país. Tant els poetes 
del segle passat com les veus poètiques actuals mantenen la cons-
ciència d’aquesta doble aportació. 
ISIDOR MARÍ. Poetry, Language, Country. The Making of the Langua-
ge and the Idea of Catalan Country in the Contemporary Poetry
The author follows in a general overview the relevant role of the 
contemporary poetic creation in Catalan, both in the gradual def-
inition of a model of literary language and in the configuration of an 
idea of cultural community shared by all Catalan-speaking territo-
ries and open to a common political project for the future. The great 
poets of the Catalan language have been aware of these additional 
features of their works, from the very beginning of the Renaixença. 
Aribau, Aguiló and Llorente are good examples of it in the 19th 
century. The expansion and diversification of Catalan poet ry in the 
twentieth century increased the quantity and quality of the exponents 
of this contribution of the poets to the language and the idea of a 
common country. Not only the poets of the last century, but the cur-
rent poetic voices as well, both keep aware of this double contribu-
tion they make.
 
